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– Se la cuido maestro
– ¿Qué?
– No, se la cuido así no se la ralla nadie
– No está… bien bajo cinco minutos, busco una bolsa de Holcim y me voy
– Te lo puedo fraccionar media hora
– No sabes lo que pasa es que…
– Mirá el maquinon que tenés
– Bueh está bien voy y cuando vuelva te pago
– Eh estamos cobrando por adelantado
– No… si cuando vuelva vos no vas a estar…
– Entonces vas a tardar más de cinco minutos
– Estoy todo el día acá mira el solazon que hace
– No, sabes que pasa salí sin cambio…
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▪ Parámetros de género




«Es el fenómeno de construcción textual em que um género es
convocado»
1) Adopción de un determinado género;
2) adaptación del género a la situación comunicativa
▪ Ficcionalización:
▪ «la adopción no-lineal del género, por el productor, orientándolo para
una desvirtualización de los ‘parámetros génericos’ de acuerdo com
sus necessidades comunicativas»
▪ Parámetros genéricos: son las características dinámicas de un género dado
que se estabilizan o se alteran socio- históricamente.
▪ Mecanismos de realización textual: conjunto de fenómenos que son
observables en los textos. Es la gestión de unidades, mecanismos
propiamente dichos y procesos que participan en la organización interna de
los textos.
▪ Marcadores de género: son los mecanismos de realización textual que








• Contenido temático y progresión temática
• Campo semántico (léxico)
• Fraseologías o expresiones ritualizadas
• Unidades lexicales y expresiones asociadas a contenidos ficcionales
Temática 
• Anclaje espacial (adverbios locativos y topónimos)
• Deícticos temporales
• Valores de los tiempos verbales (presente)
• Organización global del tiempo
• Inscripción del enunciador (1p sg)
• Inscripción del destinatario (2p sg, formas de tratamiento)
Enunciativa 
• Plano del texto convencional (secciones)
• Tipos de discurso
• Articulación entre diferentes tipos de disc
• Secuencias
• Estructura secuencial
• Estructuración de la frase
• Estructuración morfológica (abreviatura vocabular)
COMPOSICIONAL
• Actos de lenguaje
• (actos, macroactos, encadenamientos de actos)





• Aspecto material (variación tipográfica y variación cromática)
DISPOSICIONAL 
/ MATERIAL 
• Relaciones intratextuales (entre secciones de un plan, 
intersemióticas)
• Relaciones extratextuales (discurso indirecto, intertextualización)
INTERACTIVA
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¡Muchas gracias!
